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Серцево-судинні захворювання є однією з найважливіших проблем охорони здоров’я всіх розвинутих країн світу. Артеріальна гіпертензія (АГ) - найбільш поширене захворювання серцево-судинної системи. На сьогоднішній день виявлено багато факторів ризику та прогресування АГ, серед них особливу увагу приділяють цукровому діабету (ЦД) та інсулінорезистентності (ІР). 
На сучасному етапі увага вчених багатьох країн прикута до гормоноподібних речовин — адипокінів (адипоцитокіни, adipose derived hormones). Саме вони можуть стати бракуючими ланками в ланцюзі патогенезу порушень вуглеводного і ліпідного обмінів, які, у свою чергу, призводять до розвитку найбільш актуальних проблем сучасної медицини: кардіоваскулярних захворювань, ІР, ожиріння та ЦД. 
Мета дослідження - узагальнити наявні знання про значення адипокінів у формуванні інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу.
У багатьох дослідженнях переконливо доведено вплив гормонів адипоцитарного походження на гомеостаз ліпідів, чутливість до інсуліну, активність імунної системи, показано їхню участь у регуляції артеріального тиску, апетиту, енергетичного балансу.
Метаболічна активність жирової тканини пов’язана з розвитком найактуальніших проблем сучасної медицини — ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, серцево-судинної патологією, артеріальною гіпертензією, метаболічним синдромом. 
Висновки. Дана область медичних досліджень є перспективною і актуальною, оскільки отримані дані досить суперечливі та вимагають подальшого вивчення із здобуттям нових достовірних фактів, які можуть лягти в основу нових діагностичних і терапевтичних стратегій при метаболічних порушеннях у хворих з серцево-судинною патологією.


